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На всю жизнь я посвятил себя борьбе за аф-
риканский народ. Я боролся против доминирова-
ния белой расы и я боролся против доминирования 
черной расы. Я хранил в душе идеал свободного 
демократического общества, в котором все люди 
живут в гармонии и обладают равными правами. 
Это идеал, которого я стремлюсь добиться и до 
которого я надеюсь дожить. Но если потребует-
ся, то за этот идеал я готов умереть. 
Нельсон Мандела 
(Из выступления в суде, Претория, Южная 
Африка, 20 апреля 1964 г.)
Генеральная Ассамблея ООН в ноябре 2009 г. объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вкла-
да бывшего президента Южной Африки в дело 
мира и свободы. Резолюция 64/13 Генеральной 
Ассамблеи ООН высоко оценивает ведущую роль 
Н. Манделы в борьбе Африки за освобождение 
и единство, признаёт его жизненные ценности и 
преданное служение человечеству в области уре-
гулирования межрасовых конфликтов, распро-
странения и защиты прав человека, в обеспечении 
гендерного равенства, прав детей и других уязви-
мых групп населения.
Нельсон Мандела (род. 18 июля 1918 г.) — 
одна из центральных фигур в освободительном 
движении Южной Африки. Благодаря своим бле-
стящим организаторским способностям и предан-
ности делу борьбы с апартеидом, он стал лидером 
освободительного движения. Являясь представи-
телем правящей династии тембу, он мог пользо-
ваться соответствующими благами и жить в ат-
мосфере благополучия, но выбрал путь борьбы 
против расистского режима. В 1943 г. вступил 
в Африканский национальный конгресс (АНК). 
В 1948 г. избран национальным секретарем Моло-
дежной лиги АНК. В 1952 г. возглавил кампанию 
«Вызов» — массовое движение гражданского не-
повиновения, направленное против дискримина-
ционных законов. В том же году Мандела и его 
Нельсон Мандела
Человек мира
товарищ Оливер Тамбо создали первую 
юридическую фирму, которая оказывала 
бесплатную или дешевую юридическую 
помощь африканцам. Большое влияние 
на его взгляды и методы борьбы оказал 
Махатма Ганди. Первый период его борь-
бы за равные права чернокожего и белого 
населения Южно-Африканской Респу-
блики носил ненасильственный характер. 
И только после кровавой расправы поли-
цейских в г. Шарпевиль 21 марта 1960 г., 
когда было убито 89 человек, включая 
женщин и детей, и ранено более 200, в 
1961 г. было сформировано вооруженное 
крыло АНК, которое возглавил Манде-
ла. Аресты, судебные процессы, работа 
в подполье и, наконец, пожизненное за-
ключение. 27 лет Н. Мандела провел в тюрьме, 
но приобрел мировую известность. Он получил 
степень бакалавра юридических наук Лондонского 
университета, вел переговоры с представителями 
различных политических партий. В международ-
ных СМИ развернулась активная кампания за его 
освобождение. В день выхода из тюрьмы в 1990 г. 
он заявил о своей заинтересованности в мирном 
урегулировании разногласий с белым населением 
ЮАР.
Став в 1994 г. первым чернокожим президен-
том Южно-Африканской Республики, Н. Манде-
ла внес огромный вклад в создание нерасистской, 
демократической Южной Африки. Предпринял 
ряд важных социально-экономических реформ 
для преодоления социального и экономического 
неравенства. После того как в 1999 г. Н. Мандела 
оставил пост президента ЮАР, он продолжал зани-
маться общественно-политической деятельностью: 
в 1998 г. избран генеральным секретарем движе-
ния неприсоединения, стал Дельфийским послом 
Международного Дельфийского совета, вел актив-
ную борьбу с распространением ВИЧ и СПИД.
Н. Мандела получил мировое признание за 
свой вклад в достижение национального и между-
народного примирения. Он является обладателем 
множества орденов разных стран мира, а в 1993 г. 
стал лауреатом Нобелевской премии мира. 67 лет 
своей жизни Нельсон Мандела посвятил делу 
мира и гуманизма — как защитник прав челове-
ка, как политический заключенный, как миро-
творец мирового масштаба и первый президент 
свободной Южной Африки.
В 2012 г. 18 июля в 94-й год рождения 
Н. Манделы ООН присоединилась к призыву Фон-
да Н. Манделы — найти 67 минут для того, чтобы 
помочь другим. Неофициальное пленарное заседа-
ние Генеральной Ассамблеи ООН утром 18 июля 
было посвящено теме «Создание небезразличного 
мира — видение Нельсона Манделы».
«Действуй! Вселяй надежду!» — таков ло-
зунг нынешнего празднования Международно-
го дня Нельсона Манделы. Посвятив 67 минут 
своего времени на благо сообщества — по одной 
минуте за каждый год общественной деятельности 
Н. Манделы — можно таким образом выразить 
солидарность и сделать шаг вперед на пути изме-
нения мира к лучшему. 
Российская государственная библиотека 
(РГБ) приняла активное участие в мероприяти-
ях, посвященных Международному дню Нельсо-
на Манделы. Центр документов международных 
организаций отдела официальных и нормативных 
изданий (ОФН) РГБ совместно с Информацион-
ным центром ООН, Посольством Южно-Афри-
канской Республики в Российской Федерации 
организовал круглый стол, посвященный Между-
народному дню Нельсона Манделы.
На встрече в РГБ присутствовали представи-
тели Посольства Южно-Африканской Республи-
ки в Российской Федерации, сотрудники ООН, 
Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации, ученые-африканисты, аспиранты, сту-
денты Российского университета дружбы народов 
(РУДН), Московского государственного института 
международных отношений, Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа 
экономики», журналисты, представители обще-
ственных организаций. 
Открывая встречу, директор Информцентра 
ООН в Москве, модератор круглого стола А.С. Го-
релик напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН 
принимала решение об учреждении международ-
ных дней по самым разным поводам и таких па-
мятных дней в году в календаре ООН много, но 
Международный день Нельсона Манделы, который 
отмечается всего в третий раз, особенный: он на-
полнен реальным содержанием, так как речь идет 
о человеке, который изменил жизнь и в своей стра-
не, и за ее пределами. И поэтому призыв поощрять 
людей делать добрые общественные дела связан с 
личностью этого необыкновенного человека. 
Участники круглого стола (слева направо): 






 В приветственном слове заместителя генерального директора РГБ 
А.Ю. Самарина было отмечено, что встреча происходит в зале ОФН, 
который был создан в том числе и для того, чтобы проводить подобные 
мероприятия, включая мероприятия по международной тематике. Говоря 
об отделе официальных и нормативных изданий РГБ, А.Ю. Самарин отме-
тил, что основная его функция — правовое обеспечение жизни граждан. 
И в данном контексте можно сказать, что круглый стол проходит в месте, 
которое во многом связано с той многолетней правовой деятельностью, 
которой занимался и продолжает заниматься Нельсон Мандела. Он — 
символ человека, борющегося за права людей, который определил вектор 
развития в современном мире. А.Ю. Самарин поблагодарил директора 
Информцентра ООН в Москве А.С. Горелика за сотрудничество и призвал 
каждого подумать, что он может сделать в тех направлениях, которы-
ми занимается Н. Мандела, и посвятить 
67 минут добрым делам и внести свою леп-
ту в улучшение окружающего мира.
 Разговор о личности Н. Манделы про-
должил Временный поверенный в делах 
ЮАР в Москве Хенри Робенхаймер. Он 
подчеркнул, что решение Генеральной Ас-
самблеи ООН отмечать Международный 
день Нельсона Манделы было принято еди-
ногласно всеми 160 странами — членами 
ООН. И это показывает, как во всем мире 
к нему относятся. Нельсон Мандела стал 
мировым символом. Этот день отдает ему 
должное как бывшему президенту, создав-
шему нерасистское общество в процвета-
ющей стране. Х. Робенхаймер также отметил, что 67 лет своей жизни 
Н. Мандела посвятил борьбе за права человека, социальную справедли-
вость, и каждый человек имеет возможность 67 минут посвятить обще-
ственно-полезным делам. В качестве примера Х. Робенхаймер рассказал 
о том, как сотрудники Посольства ЮАР участвовали утром 18 июля в 
уборке территории расположенной рядом церкви. Временный поверенный 
призвал использовать наследие Н. Манделы как призыв изменить жизнь 
людей к лучшему. Он рассказал о вкладе Н. Манделы в создание демо-
кратического общества в ЮАР в период его президентства. «И не нужно 
забывать, — подчеркнул Хенри Робенхаймер, — что мы все еще живем в 
мире неравных возможностей, несправедливости. Идеал Н. Манделы все 
еще недостижим. И нужно мобилизовать все ресурсы, чтобы бороться за 
мир, за устранение неравенства, бедности и вместе к этому стремиться».
На международном аспекте деятельности Н. Манделы остановился 
Н.В. Красильников, заведующий отделом Департамента Африки МИД 
РФ. Он также рассказал о признательности и в СССР, и в современной 
России Н. Манделе за его борьбу и принципиальность, за мудрость и 
умение предотвратить гражданскую войну в ЮАР после победы над 
апартеидом. Его роль огромна в создании государства, которое поль-
зуется большим авторитетом во всем мире. Вспоминая о посещении 
ЮАР в 1999 г. и общении с Н. Манделой, Н.В. Красильников рассказал 
о своих впечатлениях, отметил его душевную теплоту и искренность, 
которые задали тон политическим встречам на самом высшем уровне. 
Поздравив Н. Манделу с днем рождения и весь народ ЮАР с этой датой, 
Н.В. Красильников отметил, что Россия и ЮАР благотворно сотрудни-
чают по главным международным проблемам. Оба государства доверяют 
друг другу и заинтересованы во взаимовыгодном партнерстве. И в этом 
большая заслуга Н. Манделы.
Приветственное слово Жака Мариона, генерального секретаря евра-
зийского отделения Федерации за всеобщий мир, зачитал Д.М. Самко, ге-
неральный секретарь Московского отделения Федерации за всеобщий мир. 
Книжно-
иллюстративная 






О малоизученных эпизодах биографии 
Н. Манделы рассказал эксперт в африканских 
делах, главный научный сотрудник Института 
Африки РАН В.Г. Шубин. Он отметил, что в до-
статочно хорошо известной биографии Н. Ман-
делы существуют малоизученные эпизоды, каса-
ющиеся его взаимоотношений с нашей страной. 
Например, только недавно был найден документ 
1962 г., связанный с протестами в СССР про-
тив его заключения, а также документ того же 
периода о предоставлении финансовой помощи 
Н. Манделе и его товарищам. Говоря об эволюции 
взглядов африканского лидера, В.Г. Шубин не со-
гласен с его характеристикой как христианского 
либерала, хотя при этом он отмечает, что после 
длительного заключения Н. Мандела вышел из 
тюрьмы уже совсем другим человеком. Что-то 
произошло за этот период и с самим Манделой и 
с миром, который увидел в нем настоящего борца 
за права человека и лидера, способного приве-
сти к национальному единству. И подтверждение 
этого — его единогласное избрание президентом 
ЮАР и сама процедура инаугурации, ставшая 
символом примирения, на которой присутство-
вал 9 мая 1994 г. В.Г. Шубин. Вспоминая слова 
благодарности Н. Манделы Советскому Союзу за 
его поддержку в борьбе, В.Г. Шубин не без горечи 
сказал, что визит в Россию лидера ЮАР состоялся 
только в 1999 году. Тем не менее, побывав в апре-
ле 2012 г. в ЮАР, общаясь с его соратниками, он с 
удовлетворением отметил, что здоровье 94-летне-
го Н. Манделы вполне удовлетворительно. 
«Последовательность — одна из главных и 
важных черт Н. Манделы как политического ли-
дера, — подчеркнул директор Центра африкан-
ских исследований РУДН В.Г. Юртаев. — Именно 
последовательность в деятельности создает вели-
ких политиков. Конкретное дело — совершенство-
вание мира через наши маленькие дела — таков 
его девиз. Маленькие конкретные дела приводят к 
конкретной цели». Заслугой Нельсона Манделы, 
считает В.Г. Юртаев, является то, как широко и 
активно сегодня вовлечена молодежь Африки в 
процесс образования. Так, в настоящий момент в 
РУДН обучаются студенты из 42 стран континен-
та. «Российская государственная библиотека — 
это то самое место, где молодежь, и в частности 
молодежь из Африки, приобретает багаж знаний, 
который помогает развитию африканского кон-
тинента», — отметил в заключение В.Г. Юртаев. 
Поделился своими личными впечатлениями 
о Н. Манделе аспирант РУДН Окох Эмека. И хотя 
он лично с ним не знаком, но, посмотрев филь-
мы о нем, прочитав много литературы, узнав его 
жизненный путь, Окох Эмека задался вопросом: 
«А кто из нас смог бы сделать для своей страны 
и мира то, что сделал Мандела: стать настоящим 
патриотом, пожертвовав своей личной жизнью, 
пойти по пути единства?» И поскольку расизм в 
разных формах до сих пор существует, дело Ман-
делы еще не закончено — такое заключение сде-
лал Окох Эмека.
Верность делу, стойкость и мужество, ши-
рота взглядов, умение прощать — эти качества, 
по мнению советского и российского диплома-
та А.Ю. Урнова, сделали Н. Манделу фигурой, 
которой нет равных в мировой политике. Он не 
мстил своим тюремщикам, выйдя на свободу, а 
руководствовался духом высшей справедливости. 
В период когда весь мир боролся за Нельсона Ман-
делу, Советский Союз, считает А.Ю. Урнов, при-
ложил недостаточно усилий, чтобы Н. Мандела 
мог посетить нашу страну. Эта встреча состоялась 
только в 1999 году.
 О возможности познакомиться с материала-
ми о Н. Манделе на специальном сайте Google, где 
находятся его оцифрованные архивы, рассказала 
сотрудник Института Африки РАН Л.Я. Проко-
пенко. Она также осветила данные социологиче-
ского опроса об уровне репутации мировых обще-
ственных и политических деятелей, проведенного 
в 2011 году. Вопросы задавались по 100-балльной 
системе. В 95 странах на них ответили более пя-
тидесяти тысяч человек. 78,5% опрошенных ска-
зали, что таким человеком является Н. Мандела, 
т. е. он до сих пор по уровню доверия является 
лидером № 1 в мире. 






«Нельсон Мандела как метафора» — так назвал свое выступление 
журналист, главный редактор портала Africana.ru Игорь Сид (И.О. Сидо-
ренко). Символ — это обоюдоострый меч. В качестве зеркального приме-
ра И. Сид привел Зимбабве, где наблюдались проявления белого расизма 
по отношению к белым фермерам. В основе мировоззрения Н. Манделы 
лежит идея прощения и даже всепрощения философии Махатмы Ганди, 
на которого в свою очередь оказал влияние Л.Н. Толстой. «Подвиг жизни 
Н. Манделы, — отметил И. Сид, — это живой пример как сделать жизнь 
страны более приспособленной к диалогу людей разных рас, культур. 
И правильно усвоенный урок дает человечеству шанс выжить в условиях 
глобальных катастроф». Таков главный итог выступления И. Сида. 
Сотрудниками ОФН РГБ была подготовлена выставка, на которой 
представлены книги и документы из депозитарного фонда ООН отдела 
ОФН, отдела хранения основных фондов РГБ, а также книги из Ин-
формационного центра ООН в Москве. Материалы были посвящены не 
только личности Н. Манделы, но и истории борьбы с расовой дискрими-
нацией в ЮАР и экономическим проблемам развития Африки. Большой 
интерес вызвали два плаката из отдела изоизданий РГБ, посвященных 
борьбе за независимость в Африке. По окончании выступлений был по-
казан документальный фильм (ТВ ООН), рассказывающий о Н. Манделе 
и его борьбе с апартеидом.
Л.А. Иванова
главный библиограф отдела официальных и
нормативных изданий Российской государственной 
библиотеки
Фотографии предоставлены 
Информационным центром ООН в Москве
Анонс
ПРЕДСТОЯЩИЕ КОНГРЕССЫ ИФЛА
• Всемирный библиотечный и информационный конгресс — 79-я Генеральная 
конференция и Ассамблея ИФЛА на тему: «Библиотеки будущего: безграничные 
возможности» (Future Libraries: Infinite Possibilities) состоится 17—23 августа 
2013 г. в Сингапуре.
Определены регионы предстоящих в 2014—2019 гг. конгрессов ИФЛА: 
• 2014 — Европа (страна выбирается)
• 2015 — Африка
• 2016 — Северная Америка
• 2017 — Европа
• 2018 — Латинская Америка или страны Карибского бассейна 
• 2019 — Европа
Человек мира
